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Abstract Provision of information about care for the aged is extremely important for both the elderly who 
requires care at home, and their carers in order to maintain good home care. However it seems that sufficient 
information is not currently provided. A survey of the welfare departments responsible for aged care in municipalities 
was conducted in order to reveal the types of information they provided for home carers. These departments in 
carers’ residential areas were selected because they are easily accessible from their home. As for the types of 
public relations activities related to aged care (multiple responses accepted), the most common was “Public 
information magazine for citizens” (83.7%), followed by “Distribution of brochures” (79.1%) and “Information 
disclosure by updating homepage” (70.9%). In the “Others” section, seven responses featured “Lectures” such as 
organizing talks at requested locations, and five “Information sessions” such as those for care insurance and 
community gatherings. The responsibility for providing information on aged care is not limited to municipalities, 
but more effort should be made to make information provided by municipalities more accessible and straightforward. 
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 社会福祉の視点からは 1999 年に出版された『社
会福祉情報論へのアプローチ』がある９）。社会福祉
市町村における介護に関する情報提供 
























































都道府県 A Ｂ Ｃ Ｄ 合計 
【人口別】       
  1 万人未満 3 6 3 1 13 
  1～３万人未満 2 4 7 3 16 
  ３～5 万人未満 5 2 0 4 11 
  ５～10 万人未満 13 3 2 4 22 
  10 万人以上 11 3 2 8 24 
  無回答 0 0 0 0 0 
  総計 34 18 14 20 86 
【高齢者人口別】       
  ３千人未満 2 6 3 0 11 
  ３～５千人未満 0 2 3 1 6 
  ５千～１万人未満 7 2 4 5 18 
  １～２万人未満 11 3 1 3 18 
  2 万人以上 14 5 3 11 33 
  無回答 0 0 0 0 0 
  総計 34 18 14 20 86 
【７５歳以上の高齢者人口別】       
  ３千人未満 4 8 7 3 22 
  ３～５千人未満 6 0 3 2 11 
  ５千～１万人未満 12 3 0 3 18 
  １～２万人未満 5 4 3 7 19 
  2 万人以上 5 1 1 4 11 
  無回答 2 2 0 1 5 
  総計 34 18 14 20 86 
【要支援認定者数】       
  ５百人未満 11 12 10 7 40 
  ５百～１千人未満 10 2 1 5 18 
  １～２千人未満 9 4 2 4 19 
  ２～３千人未満 0 0 0 2 2 
  ３千人以上 3 0 1 2 6 
  無回答 1 0 0 0 1 
  総計 34 18 14 20 86 
【要介護認定者数】       
  ５百人未満 4 5 3 0 12 
  ５百～１千人未満 6 5 4 5 20 
  １～２千人未満 8 3 3 3 17 
  ２～３千人未満 7 1 0 3 11 
  ３千人以上 8 4 4 9 25 
  無回答 1 0 0 0 1 
  総計 34 18 14 20 86 
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講座(7) ・出前講座・出前トーク 説明会(5) ・介護保険説明会 
  ・ふれあいサロンや公民館での   ・地域の集いの場 
   講和   ・勉強会 
  ・ふれあいトーク   ・研修会 
  (10 名以上のグループ） その他(8) ・ケーブルテレビのテロップ 
  ・認知症サポーター養成講座 ・情報配信メール 
個別訪問(2) ・民生委員による個別訪問 ・回覧 
  ・地域包括支援センターによる ・居宅介護事業所への啓発 
   訪問、説明など   ・対面での説明 
＊( )内の数字は実施自治体数 ＊複数回答あり 
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表３ 市町村による情報提供用の資料一覧 
分類 高齢者福祉 介護保険関連 認知症ケアパス 家族介護者支援 その他 




高齢者福祉ガイド 介護保険利用の手引き 認知症ケアパス ケアラー手帳 生前の意思表明について 
高齢者福祉サービス一覧 介護保険利用ガイド 認知症ガイドブック 家族介護者応援手帳 もしもの安心ノート 
支援総合事業の案内 介護と保険ガイドブック 認知症カフェの案内 家族介護者支援センター案内   
高齢者福祉サービス一覧表 介護保険サービス利用ガイド 認知症おたすけブック 介護者の会の案内   
高齢者相談センターパンフレット 介護保険の利用手順 物忘れ相談の案内 介護者のつどいの案内   
高齢者ガイド おまもり帳 介護保険サービスの利用手順   在宅介護家族慰労マッサージ券   
地域包括支援センターガイド あんしんマップ   ケアマネだより   
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